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Berdasarkan hasil rapat dengan pimpinan berkenaan dengan daftar pengusul 
hibah buku ajar, berikut diumumkan daftar nama penerima hibah buku ajar Tahun 
2018 (terlampir).  Dengan demikian, penandatangan kontrak hibah buku ajar akan 
dilaksanakan pada tanggal 26-31 Januari 2018 (jam kerja) di ruang LP3IK, dimohon 
membawa materai 6000. 
Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. 
Wassalamu’alaikumwr. wb. 
 







Drs. Mu’adz, M.Ag. 
 
TEMBUSAN: 
1. Wakil Rektor  1 







REKAP DAFTAR PENERIMA HIBAH BUKU AJARTAHUN 2018 
 
No NamaPengusul JudulBuku Ajar Mata Kuliah Keterangan 
1 Anita PujiAstutik, S.Ag.,M.Pd.I. METODOLOGI STUDI ISLAM Metodologi Studi Islam (3 sks) Prodi PAI dan PBA 
2 Ida Rindaningsih, S.Pd., M.Pd. ADMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN  Adm Pendidikan (2 sks) Prodi PAI, PBA, dan PGMI 
3 M. BahakUdin BA, M.Pd.IdanNurdyansyah., M.Pd METODOLOGI PENELITIAN*) Metodologi Penelitian (3 sks) Prodi PGMI 
4 EniFariyatulFahyuni, S.Psi.,M.Pd.I. 
PENGEMBANGAN LAYANAN BIMBINGAN DAN 
KONSELING ISLAMI DI SEKOLAH*) 
Bimbingan Konseling (2 sks) Prodi PAI, PBA, dan PGMI 
5 
WisnuPanggahSetyono, S.E., M.Si., 
Ph.DdanDewiRatiwiMeiliza,S.E., M.M. 
DASAR-DASAR MANAJEMEN KEUANGAN 
PERUSAHAAN*) 
Manajemen Keuangan 1 (2 
sks) 
Prodi Manajemen, Akuntansi 
6 Dr. SigitHermawan, S.E., M.Si. ETIKA BISNIS DAN PROFESI Etika Bisnis dan Profesi (2 sks) Prodi Akuntansi 
7 Imelda Dian Rahmawati., S.E.,M.Ak., Ak.CA. SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 
Sistem Informasi Akuntansi (3 
sks) 
Prodi Akuntansi 
8 HasanUbaidillah, S.E., M.M. PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN 
Pengantar Ekonomi 
pembangunan (2 sks) 
Prodi Manajemen 
9 
RizkyEkaFebriansah, S.Mb., M.SM. Dan 
BayuHariPrasojo, S.Si., M.Pd. 
RISET OPERASI*) 
Operation Reseacrh (2 sks) 
Riset Operasi (2 sks) 
Prodi Manajemen, Akuntansi 
10 RizkyEkaFebriansah, S.Mb., M.SM. MANAJEMEN SDM 
MSDM I (3 sks) dan MSDM II 
(3 sks) 
Prodi Manajemen 
11 SarwendaBiduri, S.E., M.SA. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 
Akuntansi Sektor Publik (2 
sks) 
Prodi Akuntansi 
12 Dra. LilikIndayani, MM. PENGANTAR MANAJEMEN Pengantar Manajemen (3 sks) Prodi Manajemen, Akuntansi 
13 Sumartik, S.E., M.M. MANAJEMEN PERBANKAN Manajemen Perbankan (2 sks) Prodi Manajemen 
14 
Paramitha Amelia. K, S.ST, M.KebdanCholifah, 
S.ST., M.Kes 
BIOLOGI REPRODUKSI 
Biologi Reproduksi I (2 sks) 




Cholifah, S.ST., M.KesdanNurulAzizah, S.Keb., Bd., 
M.Sc. 
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 
Ilmu Kesehatan Masyarakat (2 
sks) 
Prodi Kebidanan 
16 GaluhRatmanaHanum., S.Si.,M.Si. BIOKIMIA*) Biokimia (2 sks) Separuh buku 
17 Poppy Febriana, M.Med. Kom. CYBER PUBLIC RELATION Cyber PR (3 sks) Prodi Ilmu Komunikasi 
18 KukuhSindiwiatmo, M.Si. MANAJEMENT PUBLIC RELATION 
Manajement Public Relation 
(3 sks) 
Prodi Ilmu Komunikasi 
19 NurMagfirahAshthetika, S.Sos.,M.Med.Kom. KOMUNIKASI INTERPERSONAL 
Komunikasi Interpersonal (3 
sks) 
Prodi Ilmu Komunikasi 
20 Dian RahmaSantoso, M.Pd. PUBLIC SPEAKING Public Speaking (2 sks) Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 
21 Vanda Rezania, S.Psi., M.Pd. LAYANAN BIMBINGAN DI SEKOLAH DASAR 
Layanan Bimbingan di SD (2 
sks) 
Prodi PGSD 
22 VidyaMandarani, M.Hum. 
CRITICAL DISCOURSE ANAYSIS IN APERSPECTIVE 
MEDIA 
Discourse Analysis (2 sks) Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 
23 
KemilWachidah, S.Pd.I., M.Pd.,danMahardika 
Darmawan K., M.Pd. 
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA SEKOLAH 
DASAR KELAS AWAL*) 
Pendidikan Bahasa dan Sastra 
SD Kelas Awal 
Prodi PGSD 
24 FeriTirtoni, M.Pd. 





25 EvieDestiana, S.Sn., M.Pd. PENDIDIKAN MUSIK ANAK USIA DINI 1 
Pendidikan Musik AUD I (2 
sks) 
Prodi PG-PAUD 
26 MachfulIndraKurniawan, M.Pd. 
KONSEP DASAR PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN SEKOLAH DASAR 
Konsep Dasar PKn SD Prodi PGSD 
27 ChoirunNisakAulina, S.Pd.I., M.Pd. 
METODOLOGI PENGEMBANGAN BAHASA ANAK 
USIA DINI 
Metodologi Pengembangan 
Bahasa Anak Usia Dini (3 sks) 
Prodi PG-PAUD 
28 Ahmad NuerefendiFradana, M.Pd MORFOLOGI BAHASA*) Morfologi Bahasa (2 sks) Prodi PGSD 
29 FirdausSu'udiah, M.Pd Pendidikan IPS SD Kelas Awal 
Pendidikan IPS SD Kelas Awal 
(3 sks) 
Prodi PGSD 
30 Mohammad Faizal Amir, M.Pd. KONSEP DASAR MATEMATIKA SD 
Konsep Dasar Matematika SD 
(3 sks) 
Prodi PGSD 
31 WahyuTaufiq, M.Ed 
ADVANCE ENGLISH GRAMMAR IN USE FOR ESL 
LEARNES*) 
Advanced English Structure (3 
sks) 
Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 
32 
PuspitaHandayani, S.Ag., M.Pd.IdanAnisFarihah, 
M.Th.I 
ISLAM DAN SAINS (AIK IV) 
 Separuh buku 
33 Dr. PrantasiHarmiTjahyanti, S.Si., M.T. POLIMER DAN KOMPOSIT*) Polimer dan Komposit (2 sks) Prodi Teknik Mesin 
34 M. Suryawinata, S.Pd.,M.Kom. ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER 
Arsitektur dan Organisasi 
Komputer (3 sks) 
Prodi Informatika 
35 WiwikSulistyowati, S.T., M.T. KUALITAS LAYANAN : TEORI DAN APLIKASINYA Kualitas Layanan ( 2 sks) Prodi Teknik Industri 
36 RohmanDijaya, M.Kom. JARINGAN KOMPUTER*) Jaringan Komputer (3 sks) Prodi Informatika 
37 EkoAgusSupriyanto, S.Si., M.T INSTRUMENTASI MEDIS DAN APLIKASINYA 
Elektronika Kedokteran ( 2 
sks) 
Prodi Teknik Elektro 
38 Mulyadi, S.T., M.T CAD/CAM DENGAN PROGRAM SOLIDCAM CAD/CAM (3 sks) Prodi Teknik Mesin 
39 
YulianFindawati, S.T., M.MT dan Cindy Taurusta, 
S.ST., M.MT  
REKAYASA PERANGKAT LUNAK  
Rekayasa Perangkat Lunak (3 
sks) 
Prodi Informatika 
40 Ir. Jamaaluddin, M.M BAHAN BAHAN LISTRIK Bahan Listrik (2 sks) Prodi Teknik Elektro 
41 IzzaAnshori, S.T., M.T  DASAR SISTEM KONTROL: MOTOR BLDC Dasar Sistem Kontrol (2 sks) Prodi Teknik Elektro 
42 RibangunBamban. J, ST., MM. 
ORGANISASI MANAJEMEN DALAM PERSPEKTIF 
INDUSTRI*) 
Organisasi manajemen 
Industri (2 sks) 
Prodi Teknik Industri 
43 Edi Widodo, ST., MT. DASAR-DASAR MEKANIKA TEKNIK MESIN*)   
44 Irwan A. Kautsar, M.Kom., Ph.D PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI 
Pengantar Teknologi 
Informasi (2 sks) 
Prodi Informatika 
45 
Noor Fatimah Mediawati, M.H dan Sri Budi 
Purwaningsih, S.H., M.Kn 
HUKUM KONTRAK DAN PERIKATAN 
Hukum Kontrak (2 sks) dan 
Hukum Perikatan (2 sks) 
Prodi Hukum 
46 EffyWardati Maryam, S.Psi., M.Si PSIKOLOGI SOSISAL 1 Psikologi Sosial (6 sks) Prodi Psikologi 
47 Dra. DwiNastiti, M.Si 
ASESMEN PSIKOLOGI: THEMATIC APPERCEPTION 
TEST DAN CHILDREN APPERCEPTION TEST  
Asesmen Psikologi TAT-CAT Prodi Psikologi 
48 Rahmatsolahudin.T.P, S.Ag., M.Pd.I PSIKOLOGI ISLAM (AIK IV)  Separuh buku 
49 
Noly Shofiyah, M.Pd., M.Sc. dan Septi Budi Sartika, 
M.Pd. 
ASESMEN PEMBELAJARAN 
Asesmen (2 sks) Prodi PG-PAUD, PGSD, PBI, Pendidikan IPA, 
PTI 
50 Arini Siti Wahyuningsih, M.Pd., M.Sc. LARUTAN Larutan (3 sks) Prodi Pendidikan IPA 








Pengumpulan outline naskah 20 Januari 2018 
Seleksinaskahpenulisan 22-23 Januari 2018 
Pengumumanlolos 24 Januari 2018 
Pendatanganankontrak 25 Januari 2018 
Penyerahannaskahakhir (final) 28 Juli 2018 
Pencairandanahibah 31Juli 2018 
 
*) Pengurusan ISBN dilalakukan oleh unit P3I 
 
ATURAN PENULISAN: 
1. Naskahbukuditulis di kertas A5; huruf Calibri ukuran 11; spasi 1,15denganjumlahhalaman 
minimal 100 halaman (di luar cover, identitas buku, daftar isi, kata pengantar, biodata penulis, 
dan daftar pustaka). 
2. Naskahfinalselanjutnyaakan di ISBN-
kandanakanmenjadihakmilikUniversitasMuhammadiyahSidoarjo. 












Drs. Mu’adz, M.Ag. 
 
